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يرﺎﺼﺘﺧا ﻢﻳﻼﻋ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
GOLD  : Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
MMRC : Modified Medical Research Council 
CAT : COPD Assessment Test 
VAP-1: Vascular Adhesion Protein-1 
FEV1: Forced Expiratory Volume-1 
FVC: Forced vital capacity 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻜﺎﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻻتﻳدر ا ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﻲﻋﻠﺖ اﺻﻠ ﻦﻴﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣ ﻪﻳﻣﺰﻣﻦ ر ياﻧﺴﺪاد يﻤﺎرﻴﺑ : ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻳﻲراه ﻫﻮا ﺮﻳو اﻧﺴﺪاد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬ ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺐﻳﺗﺨﺮ ؛ﻳﻲﻫﻮا يﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺠﺎر ﻪﻳﻣﺰﻣﻦ ر ياﻧﺴﺪاد يﻤﺎرﻴﺑ. ﺸﻮدﻴﻣ
 ﺖﻳدر ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺪا يﻣﺘﻌﺪد يﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﺗﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدش ﺧﻮن  ﺖﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻟﻜﻮﺳ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ .ﺷﻮد ﻲﻣ
 يارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺰﻴو ﻧ DPOC ﻤﺎرانﻴدر ﺑ 1-PAV ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﻫﺪف ا. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ 1-PAVﻛﻪ   ﺸﻮدﻴﻣ
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳا ﻲزﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴو ﻛ( يﺮوﻣﺘﺮﻴاﺳﭙ)يﻮﻳﻋﻤﻠﻜﺮد ر
اﻧﺠﺎم  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه رﻳﻪ DPOCﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
 ، اﻓﺮادﻣﻮردﮔﺮوه ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و  بﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻤﺎران. ﺷﺪ
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران در اداﻣﻪ. ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ   )61 .rev(SSPSﻣﺎري در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آ. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1-PAVﺳﺮﻣﻲ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد  IMBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺳﺎل و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 36/97در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ   84/8در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ( CRMM)درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ 73/2در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 52/58ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 1-PAVﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .در ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ( DLOG)درﺻﺪ ﺷﺪت ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ 14/8و  12-03در ﺣﺪ اﻣﺘﻴﺎز ( TAC)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻨﮕﻲ  1-PAVﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ (. 100.0<P)ﺑﻮدlm/gp 215/11و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  548/61در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
 ﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ( 820.0=P)ﺪﮔﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧ(820.0=P)CRMM، (310.0=P)ﻧﻔﺲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ IMB و ﺳﻴﮕﺎرﻣﺼﺮف 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  DPOCدر ﺑﻴﻤﺎران  1-PAVﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺎرﻛﺮ  دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ  CRMM، ﺷﺪت ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس  DLOG WENو    DLOGﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ erocS TACاﺳﺎس 
  
    ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ،DPOC، ﺑﻴﻤﺎري 1-PAVﻣﺎرﻛﺮ  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
